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Енамины являются чрезвычайно реакционноспособными соедине-
ниями и находят применение в синтетической органической химии как 
исходные реагенты для синтеза витаминов и фармацевтических препара-
тов.1 
Мы синтезировали серию енаминов 1, содержащих тиоамидную 
группу, и провели исследование их окисления и взаимодействия с диме-








































 Ar =4-MeOC6H4    R =Bn, cyclo-C6H11
 Ar =C6H5                R =Bn
  A.  Br2, CH3COOH
  B.  I2, EtOH












При взаимодействии енаминов 1 с ДМАД происходит образова-
ние тиопиранов 4 по механизму [4+2] циклоприсоединения. Окисление 
соединений 1 N-хлорсукцинамидом приводит к 2,5-дигидроизотиазолам 
2, которые являются скрытыми диполярными соединениями и при кипя-
чении с ДМАД превращаются в  2,3-дигидротиазолы 3. 
Строение полученных продуктов реакций 2-4 было подтверждено 
с помощью спектральных методов и данных элементного анализа. 
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